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BREAKFAST IN THE ROOM 
For your convenience, place this Menu outside your 
door before 2:00AM, and you will have your breakfast 
served to your room between 6:30 AM - 11 :00 AM 
THE LAROMME CONTINENTAL 
The Continental Breakfast includes your choice from 
our morning Wake-Uppers, bakery items and your 
choice of beverage. 
WAKE UPPERS 
0 Fresh orange juice 0 Fresh melon (in season) 
0 Grapefruit juice 0 Yoghurt 
0 Chilled tomato juice 0 Leben (A light sour milk) 
0 Half Jaffa grapefruit (in 
season) 
FROM THE BAKERY 
0 Basket of oven-fresh rolls, croissants & Danish 
pastries 0 * Hot Toasted brown and white bread 
served with fresh butter, marmalade, jam and honey. 
FROM THE PANTRY 
0 Freshly brewed coffee with 0 Milk hot*/ 0 cold 
0 Instant 0 Decaffeinated Coffee 
0 Pot of tea with 0 Cold milk 0 Lemon 
0 A glass of milk 0 *Hot/ 0 Cold 
0 *Hot chocolate 0 Cold chocolate 
IN ADDITION TO THE CONTINENTAL BREAKFAST 
0 Cornflakes 0 Porridge with 0 Milk 0 Sliced Banana 
0 *Two fresh farm eggs, cooked to order 0 Fried 
0 Scrambled or 0 Boiled-- Minutes 
0 *A light three-eggs Omelette, 0 Plain with 0 Cheese 
0 Mushrooms 
0 Assorted Cheeses 
PLEASE SERVE BETWEEN: 
0 6:30-6:45 
0 6:45-7:00 
0 7:00-7:15 
0 7:15-7:30 
0 7:30-7:45 
0 7:45-8:00 
0 8:00-8:15 
0 8:15-8:30 
0 8:30-8:45 
0 8:45-9:00 
0 9:00-9:15 
0 9:15-9:30 
0 9:30-9:45 
0 9:45 - 10:00 
010:00-10:15 
010:15-10:30 
010:30-10:45 
0 10:45-11:00 
Room No. _____ No. of Persons ___ _ 
Name (in capitals) ------------
Signature---------------
Room Service charge per person U .S.S 2.00 
This menu will be collected at 2:00Am. After 2:00AM, 
please call Room Service Dial No. 2. If you wish to be 
served before 6:30, please dial 2. * Not available on 
Shabbat (from Friday sunset to Saturday sunset). 
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